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La inscripción en línea en “cursos y 
eventos” para las sesiones formativas de la 
biblioteca de Turismo y Finanzas
Ana María Surián Ruiz
Millenium Inscripción en eventos
 Puesta en marcha: septiembre
2009
 Inscripción directa a través
de Fama en la Biblioteca de
Turismo y Finanzas.
 En actividades curriculares:
aquellas que están incluidas en el
curriculum del alumno.
 En las actividades no
curriculares: las organizadas por
iniciativa de la biblioteca.
PUNTOS FUERTES DE LA BIBLIOTECA  DE TURISMO Y FINANZAS
La sala de recursos informáticos  lugar donde damos los cursos
de formación.
Una larga experiencia en la organización de numerosas sesiones,
tanto curriculares como no curriculares.
¿Cómo lo hacíamos antes?
 La formación de los grupos se hacía sobre papel desde el mostrador de
préstamo  alto impacto sobre el trabajo de los TEBs.
Actividades curriculares
 Los alumnos se apuntaban en unas listas facilitadas en
el mostrador de préstamo, en cuyo encabezamiento constaba:
• El título de la sesión formativa impartida por la biblioteca
• La asignatura con la que colaborábamos
• El nombre del profesor o coordinador
• Lugar de celebración
• Día y hora
Actividades no curriculares
 Los usuarios elegían el curso que deseaban entre los ofertados 
por la biblioteca.
 Formaban su propio grupo entre los compañeros.
 Mínimo 7 personas, máximo 20.
 Podían escoger día y hora, en turno de mañana o de tarde.
 Se repartían unos separadores fotocopiados en el mostrador 
de préstamo con dicha información.
 Una vez formado el grupo mínimo, se ponía la lista de inscritos 
a disposición de todos los usuarios.
¿Qué ha supuesto Millenium Eventos para nosotros?
1. Mayor difusión y visibilidad de nuestros cursos y del catálogo 
FAMA.
2. Menor presión sobre el mostrador de préstamo en la 
organización de los grupos de usuarios.
3. Mayor autonomía del usuario.
4. Automatización del proceso, dotándolo de mayor agilidad y 
facilitando otras funciones y tareas complementarias 
1. Mayor difusión y visibilidad de nuestros cursos y de FAMA
 El calendario de eventos a través de Fama  Ha aumentado la  
visibilidad de los cursos de la biblioteca .
 En algunos casos, la primera toma de contacto de los alumnos con el 
catálogo FAMA es a través de la inscripción en línea en “Cursos y 
Eventos”. 
2. Menor presión sobre el mostrador de préstamo
 A principio del curso académico o de cada cuatrimestre  más 
movimiento en el mostrador en relación a la inscripción en línea.
 Pronto aprenden el mecanismo y funciona muy bien el boca a boca.
3. Mayor autonomía del usuario
 El procedimiento es más ágil: no hay que esperar colas.
 El usuario gana autonomía: puede apuntarse a cualquier hora y 
desde cualquier lugar (24 horas, 7 días de la semana).
 Flexibilidad: el programa permite a través de Mi Cuenta darse de 
baja en una sesión y apuntarse a otra.
Mayor grado de satisfacción
4. La automatización del proceso facilita otras tareas asociadas
La inscripción de los usuarios en Eventos permite realizar otras tareas y 
funciones complementarias:
 Elaboración de los controles de firma
 Exportación de datos
 Comunicación con los usuarios
 Realización de estadísticas
Registro de evento con inscripción abierta
Registro de sección con inscripción abierta
Ordenación de las sesiones
Relación de cursos en FAMA
Registro completo del evento en FAMA
Elaboración de los controles de firma
Control + C y Control + V
Exportación de datos: la lista de asistentes
Control + C y Control + V
Comunicación con los usuarios 
Eventos nos permite comunicarnos con nuestros usuarios con mayor rapidez 
y comodidad.
Comunicación con los usuarios 
¿Para qué nos ponemos en contacto con nuestros usuarios?
 Para cancelar un curso
 Para trasladar alguna cuestión antes de la celebración del curso
 Para resolver dudas planteadas en las sesiones formativas
 Para invitar a los usuarios a participar en alguna actividad no curricular.
Las estadísticas
Eventos permite la realización de estadísticas a través de datos recogidos 
en campos fijos y campos variables a través de ficheros de revisión:
o Total de alumnos asistentes a un solo curso.
o Total de alumnos asistentes a todos los cursos celebrados durante un año.
o Total de horas impartidas en un curso.
o Total de horas impartidas a lo largo de un año.
Fichero de revisión de los cursos de la biblioteca de Turismo y Finanzas 
Fichero de revisión de los cursos de la biblioteca de Turismo y Finanzas 
Asistentes a nuestros cursos en 2010
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